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Summaries of the SJSU-TEI Tax Policy 
Conference (March 1, 2013)
Introduction
TŚĞ,ŝŐŚdĞĐŚŶŽůŽŐǇdĂǆ/ŶƐƟƚƵƚĞƉƌŽǀŝĚĞƐĂŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƚĂǆĞĚƵĐĂƟŽŶĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƚŚĂƚ ďƌŝŶŐƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ŶĂƟŽŶĂůůǇ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŽŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ŚŝŐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƚĂǆ
ŵĂƩĞƌƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ƚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƚĂǆ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͕ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ĂŶĚ ůĂǁ ĮƌŵƐ͕ ƚŚĞ /Z^͕
ĂĐĂĚĞŵŝĐƐĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞƚĂǆƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
^ĞůĞĐƚĞĚƐĞƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞDĂƌĐŚϭ͕ϮϬϭϯdĂǆWŽůŝĐǇŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶ
ƚŚĞĂƌƟĐůĞƐƚŚĂƚĨŽůůŽǁ͘tĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞǇŽƵƚŽƌĞĂĚƚŚĞƐĞƐƵŵŵĂƌŝĞƐĂŶĚƚŽǀŝƐŝƚƚŚĞ,ŝŐŚ
dĞĐŚdĂǆ/ŶƐƟƚƵƚĞǁĞďƐŝƚĞƚŽǀŝĞǁĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƉĂƐƚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶŐƌĞĂƚĞƌĚĞƚĂŝů͘
/ĨǇŽƵǁĞƌĞŶŽƚĂďůĞƚŽĂƩĞŶĚƚŚĞϮϬϭϯ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ǁĞŚŽƉĞƚŚŝƐŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞƚŽƉŝĐƐ
ĐŽǀĞƌĞĚǁŝůůĞŶĐŽƵƌĂŐĞǇŽƵƚŽĂƩĞŶĚĂĨƵƚƵƌĞƉƌŽŐƌĂŵ͘
SEEKING	  ARTICLES	  
tĞĂƌĞƐĞĞŬŝŶŐĂƌƟĐůĞƐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƚĂǆŵĂƩĞƌƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞŝƐƐƵĞƐŽĨdŚĞŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇdĂǆ
:ŽƵƌŶĂů͘DĂŶƵƐĐƌŝƉƚƐĨƌŽŵƚĂǆƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ĂĐĂĚĞŵŝĐƐĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞĚĞƐŝƌĞĚ͘
/ĨǇŽƵĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƐĞĞŝŶŐǇŽƵƌǁŽƌŬƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚŝƐ:ŽƵƌŶĂů͕ƉůĞĂƐĞƌĞĂĚŵŽƌĞĂďŽƵƚ
ŽƵƌƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƉŽůŝĐǇďĞůŽǁĂŶĚŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ͘
ƌƟĐůĞƐŵƵƐƚďĞǇŽƵƌŽƌŝŐŝŶĂůǁŽƌŬ͘ƌƟĐůĞƐƐŚŽƵůĚďĞϴƚŽϭϲĚŽƵďůĞƐƉĂĐĞĚƉĂŐĞƐ;Ϯ͕ϱϬϬ
ƚŽϲ͕ϬϬϬǁŽƌĚƐͿ͘ƌƟĐůĞƐĂƌĞƐƵďũĞĐƚƚŽďůŝŶĚƉĞĞƌƌĞǀŝĞǁ͘
Submission  deadlines:
&Ăůů/ƐƐƵĞ͗ϭ&ĞďƌƵĂƌǇ
^ƉƌŝŶŐ/ƐƐƵĞ͗ϭƵŐƵƐƚ
&ŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞĂƌƟĐůĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͕ƉůĞĂƐĞƐĞĞƚŚĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶůŝŶŬŽŶ
ŽƵƌǁĞďƐŝƚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐũƐƵŵƐƚũŽƵƌŶĂů͘ĐŽŵ
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Setting the Stage 
Ǉ͗sŝĐƚŽƌŝĂ>ĂƵ͕ MST  Student
“dŚĞŽƌĞƟĐĂůůǇŐŽŽĚ͕ďƵƚƉƌĂĐƟĐĂůůǇƵŶǁŽƌŬĂďůĞĂŶĚƵŶͲŵĞƌŝĐĂŶ͟ǁĂƐƚŚĞǀŝĞǁŽĨĂĂůŝĨŽƌŶŝĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶϭϵϬϲǁŚĞŶŝƚƌĞũĞĐƚĞĚĂƐƚĂƚĞŝŶĐŽŵĞƚĂǆ͘DƐ͘ŶŶĞƩĞNellen͕Director   of   the   SJSU  MST   program͕ ƵƐĞĚ ƚŚŝƐ ƋƵŽƚĞ ƚŽ ƐĞƚ ƚŚĞ ƐƚĂŐĞ ĨŽƌ
ƚŚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ dĂǆ WŽůŝĐŝĞƐ ĨŽƌ DƵůƟũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂů /ŶĐŽŵĞ͘ DƐ͘ EĞůůĞŶ ĂƐŬĞĚ ƚŚĞ
ĂƵĚŝĞŶĐĞ Ͳ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ƚĂǆƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ĨƌŽŵ ůĂǁĂŶĚĂĐĐŽƵŶƟŶŐĮƌŵƐ͕
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐͲǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚƚŚĞǇďĞůŝĞǀĞƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƚĂǆƌƵůĞƐ
ĨŽƌŵƵůƟũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂůŝŶĐŽŵĞĂƌĞǁŽƌŬĂďůĞĨŽƌƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘hƐŝŶŐƉŽůůŝŶŐƐŽŌǁĂƌĞ͕
ϲϱйƐĂŝĚŶŽ͘
DƐ͘ EĞůůĞŶ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ƚŽ ĨŽĐƵƐ ƚŚĞ ĂƵĚŝĞŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ ĚĂǇ Ɛ͛ ƚŽƉŝĐ ŽĨ
ŵƵůƟũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂůŝŶĐŽŵĞƚĂǆ͘dŚĞǇŝŶĐůƵĚĞĚ͗tŚǇĚŽũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐƚĂǆ͍tŚĞƌĞŝƐŝŶĐŽŵĞ
ƚĂǆĞĚ͍,ŽǁŝƐŝŶĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞĚĂŶĚĂƩƌŝďƵƚĞĚ͍
dŚĞŽďǀŝŽƵƐĂŶƐǁĞƌƚŽǁŚǇũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐƚĂǆŝŶĐŽŵĞŝƐƚŽƌĂŝƐĞƌĞǀĞŶƵĞ͘^ ŽŵĞƐƚĂƚĞƐ͕
ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƌĞůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞŝƌĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚĂƌĞƵŶĂďůĞƚŽŝŵƉŽƐĞĂŶŝŶĐŽŵĞƚĂǆ͘/Ŷ
tŝƐĐŽŶƐŝŶǀ͘ :WĞŶŶǇ͕ ϯϭϭh͘^͘ϰϯϱ;ϭϵϰϬͿƚŚĞŽƵƌƚƐĂŝĚƚŚĂƚƚŽŚĂǀĞƚĂǆŝŶŐƉŽǁĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ
ŵƵƐƚďĞĂĮƐĐĂůůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚĂǆĂŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚďĞŶĞĮƚƐŐŝǀĞŶ
ďǇ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ͘ dŚĞ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ƋƵĞƐƟŽŶ͕ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽtŝƐĐŽŶƐŝŶ͕ ŝƐ ŚĂƐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ͞ŐŝǀĞŶ
ĂŶǇƚŚŝŶŐĨŽƌǁŚŝĐŚŝƚĐĂŶĂƐŬƌĞƚƵƌŶ͍͟
dŚŝƐƚĞƐƚƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐƚŚĂƚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƵƐĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƉƵďůŝĐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ƚŚĞŬĞǇ
ĐŽŶĐĞƉƚƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐƚŚĞďĞŶĞĮƚƐƚŚĞŽƌǇ͖ŽŶĞŽĨƚŚƌĞĞƚŚĞŽƌŝĞƐ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐǁŚĞƌĞ
ŝŶĐŽŵĞƐŚŽƵůĚďĞƚĂǆĞĚ͘dŚĞŽƚŚĞƌƚǁŽƚŚĞŽƌŝĞƐĂƌĞĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͘DƐ͘EĞůůĞŶ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŚŽǁƚŚĞƚŚƌĞĞŽƉĞƌĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞĞǆĂŵƉůĞŽĨĂǁŝĚŐĞƚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇ
ǁŝƚŚĂůůŝƚƐĞŵƉůŽǇĞĞƐĂŶĚƉƌŽƉĞƌƚǇůŽĐĂƚĞĚŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂďƵƚĂůůŝƚƐƐĂůĞƐŝŶ<ĂŶƐĂƐ͘
ͻ dŚĞďĞŶĞĮƚƐƚŚĞŽƌǇƐƵƉƉŽƌƚƐƚĂǆŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ Ɛ͛ŝŶĐŽŵĞŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ĂƌĞ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ Ɛ͛ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕  ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂŶǇĂůƐŽƌĞĐĞŝǀĞƐďĞŶĞĮƚƐĨƌŽŵ<ĂŶƐĂƐďĞĐĂƵƐĞŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞŵĂƌŬĞƚ͘
ͻ dŚĞĂĐƟǀŝƚǇƚŚĞŽƌǇĂůƐŽƐĂǇƐƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ Ɛ͛ŝŶĐŽŵĞƐŚŽƵůĚďĞƚĂǆĞĚŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂ
ǁŚĞƌĞĂůůŝƚƐĂĐƟǀŝƟĞƐƚĂŬĞƉůĂĐĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞǁŝĚŐĞƚƐĂƌĞƐŚŝƉƉĞĚƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌƐ
ŝŶ<ĂŶƐĂƐƐŽƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇĂĐƟǀŝƚǇƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞŝŐŶŽƌĞĚ͘
ͻ dŚĞ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ƚŚĞŽƌǇ ĂůƐŽ ĨĂǀŽƌƐ ĂůŝĨŽƌŶŝĂ ďĞĐĂƵƐĞ ǁŝƚŚŽƵƚ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ŝŶ
<ĂŶƐĂƐ͕ŝƚŵĂǇďĞĚŝĸĐƵůƚĨŽƌƚŚĂƚĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚŽĞŶĨŽƌĐĞĂƚĂǆŽŶƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ͘
^ŝŶĐĞϭϵϱϵ͕W͘ >͘ϴϲͲϮϳϮƐĞƚƐƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĨŽƌƉŚǇƐŝĐĂůƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂĐŽŵƉĂŶǇ͕ Žƌ
ŶĞǆƵƐ͕ĨŽƌĂƐƚĂƚĞƚŽŝŵƉŽƐĞƚĂǆŽŶƐĂůĞƐŽĨƚĂŶŐŝďůĞƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŽƉĞƌƚǇ͘DƐ͘EĞůůĞŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ
ƚŚĂƚŝŶŚĞƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇŚĂƐŶŽŶĞǆƵƐŝŶ<ĂŶƐĂƐ͖ĂůůŽĨŝƚƐŝŶĐŽŵĞǁŽƵůĚďĞƚĂǆĞĚ
ŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂƚŚƵƐĨĂǀŽƌŝŶŐƚŚĞŽƌŝŐŝŶŽƌƐŽƵƌĐĞƐƚĂƚĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞĚĞƐƟŶĂƟŽŶŽƌŵĂƌŬĞƚ
ƐƚĂƚĞ͘͞ŽĞƐƚŚŝƐŵĂŬĞƐĞŶƐĞ͍͟ƐŚĞƋƵĞƌŝĞĚ͘
DƐ͘EĞůůĞŶĂĚǀĂŶĐĞĚƚŚĞĞǆĂŵƉůĞďǇƐƵƉƉŽƐŝŶŐƚŚĞƐƚĂƚĞƐĂĚŽƉƚĞƋƵĂůǁĞŝŐŚƚĞĚ
ƚŚƌĞĞͲĨĂĐƚŽƌĂƉƉŽƌƟŽŶŵĞŶƚŽŶƉƌŽƉĞƌƚǇ͕ ƉĂǇƌŽůůĂŶĚƐĂůĞƐ͘dŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŝƐ ƚŚĂƚĂůůŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂŶǇ Ɛ͛ŝŶĐŽŵĞďĞŝŶŐƚĂǆĞĚǁŝƚŚϲϳйŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂĂŶĚϯϯйŝŶ<ĂŶƐĂƐ͘DƐ͘EĞůůĞŶƚŚĂŶ
ĂƐŬĞĚǁŚĂƚŝĨƚŚĞƚǁŽƐƚĂƚĞƐĂĚŽƉƚƵŶĞƋƵĂůǁĞŝŐŚƟŶŐǁŚĞƌĞĂůŝĨŽƌŶŝĂĚŽƵďůĞͲǁĞŝŐŚƚƐ
ƐĂůĞƐĂŶĚ<ĂŶƐĂƐƉƵƚƐĞƋƵĂůǁĞŝŐŚƚƐĂůůƚŚƌĞĞĂƉƉŽƌƟŽŶŵĞŶƚĨĂĐƚŽƌƐ͍dŚĞŽƵƚĐŽŵĞŝƐƚŚĂƚ
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ Ɛ͛ŝŶĐŽŵĞĞƐĐĂƉĞƐƚĂǆ͕ĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞϭ͘dŚŝƐůĂƐƚƐĐĞŶĂƌŝŽ
ǁĂƐ ƚŚĞ ƌĞĂůŝƚǇ ŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂƉƌŝŽƌ ƚŽϮϬϭϯ͕ďĞĨŽƌĞWƌŽƉŽƐŝƟŽŶϯϵŵĂŶĚĂƚĞĚ ƚŚĞ^ŝŶŐůĞ
^ĂůĞƐ&ĂĐƚŽƌŵĞƚŚŽĚ͘
Additional Observations for X
Unequal weighting of apportionment factors:
 $VVXPH&$GRXEOHZHLJKWVVDOHVLWGLGDQG.6KDVHTXDOZHLJKWLQJ
LWGRHV
 &$ 3URSHUW\3D\UROO6DOHV[ 
 
 .6 3URSHUW\3D\UROO6DOHV  
 1RZRQO\RI;·VLQFRPHLVVXEMHFWWRLQFRPHWD[DQG;OLNHV&$
PRUHPD\HYHQSXWPRUHSURSHUW\DQGSD\UROOWKHUH
&ŝŐƵƌĞ͗/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶŽĨƚǁŽƐƚĂƚĞƐƵƐŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚĂƉƉŽƌƟŽŶŵĞŶƚǁĞŝŐŚƟŶŐĨĂĐƚŽƌƐ1
1                          Nellen,  A  (2013).  Setting  the  Stage  [PowerPoint  slides].    Retrieved  from  TEI-­SJSU  Tax  Policy  Conference  http://www.cob.
VMVXHGXDFFW	¿QWD[LQVWLWXWHBPDWHULDOV6HWWLQJWKH6WDJHB+2SGI  
tŚŝůĞ ƚŚĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĨĂǀŽƌƐ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶǇ͕  ǁŚĞŶ ƐƚĂƚĞƐ ĂĚŽƉƚ ĚŝīĞƌĞŶƚ
ŝŶĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŝŶĐŽŵĞŵĂǇďĞ ƚĂǆĞĚďǇŵŽƌĞ ƚŚĂŶŽŶĞ
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ŽƵďůĞƚĂǆĂƟŽŶĐĂŶďĞĂǀŽŝĚĞĚďǇƚƌĞĂƟĞƐ͖ďƵƚƚŚĞƚƌĞĂƚǇŶĞƚǁŽƌŬĂƚƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞůŝƐŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞ^ ƚĂƚĞŽŵƉĂĐƚŵŽǀĞŵĞŶƚ
ĨŽƌƵŶŝĨŽƌŵŝƚǇĂƚƚŚĞĚŽŵĞƐƟĐůĞǀĞůŝƐůĞƐƐůŝŬĞůǇǁŝƚŚƚŚĞĚĞƉĂƌƚƵƌĞŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂĂŶĚ^ ŽƵƚŚ
ĂŬŽƚĂĂƐŵĞŵďĞƌƐ͘
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DƐ͘EĞůůĞŶĂƐŬĞĚƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞǁŚĞƚŚĞƌŵĞƌŝĐĂŶƐƚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĂƵŶŝĨŽƌŵ
ĂƉƉŽƌƟŽŶŵĞŶƚĨŽƌŵƵůĂĂŶĚĚĞĮŶŝƟŽŶ͘dŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐůǇ͕ Ăƚϳϳй͕ƐĂŝĚǇĞƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚǁĂƐĚŝǀŝĚĞĚŽŶŚŽǁŝƚĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͗ϯϱйƐĂŝĚŽŶŐƌĞƐƐƐŚŽƵůĚƚĂŬĞĐŚĂƌŐĞ͕
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ďĞůŝĞǀĞĚ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŽŵƉĂĐƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ƚŚĞ ƐŽůƵƟŽŶ͕ ĂŶĚ ϭϱй
ƚŚŽƵŐŚƚƵŶŝĨŽƌŵŝƚǇŝƐƵŶĂĐŚŝĞǀĂďůĞ͘
EĞĂƌůǇ ϵϬйŽĨ ƚŚĞ ĂƵĚŝĞŶĐĞ ĂůƐŽďĞůŝĞǀĞĚ ƚŚĂƚ ŽŶŐƌĞƐƐ ƐŚŽƵůĚ ĞǆƉĂŶĚ W͘  >͘ ϴϲͲ
ϮϳϮ ƚŽ ĐŽǀĞƌĚŝŐŝƚĂů ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞϮϭƐƚ
ĐĞŶƚƵƌǇĞĐŽŶŽŵǇ͘DƐ͘EĞůůĞŶƌĞŵŝŶĚĞĚƚŚĞĂƵĚŝĞŶĐĞƚŚĂƚW͘ >͘ϴϲͲϮϳϮǁĂƐŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽďĞ
ĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇŵĞĂƐƵƌĞǁŚĞŶŝƚǁĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘͞&ŝŌǇǇĞĂƌƐŝƐůŽŶŐĞŶŽƵŐŚĨŽƌĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ŵĞĂƐƵƌĞ͕͟ ƐŚĞƐĂŝĚ͘dŚĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨƐĞůůŝŶŐƐŚŽƵůĚďĞĞǆƉĂŶĚĞĚ͕ƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶŽŶƚĂŶŐŝďůĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŽƉĞƌƚǇƐŚŽƵůĚďĞƌĞŵŽǀĞĚĂŶĚƚŚĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨŶĞǆƵƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĨŽƌ
ŝŶĐŽŵĞĂŶĚƐĂůĞƐƚĂǆ͘
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐĂƉƉĞĂƌ ŝŵŵĞŶƐĞ͕DƐ͘EĞůůĞŶ ůŝƐƚĞĚŬĞǇ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĂŶĚ
ĚŽŵĞƐƟĐŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂůƌĞĂĚǇƵŶĚĞƌǁĂǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐĐŽŵƉůĞǆƚĂǆƉŽůŝĐǇŝƐƐƵĞ͘ǇƐĞƫŶŐ
ƚŚĞƐƚĂŐĞŝŶĞǆƉůĂŝŶŝŶŐƚŚĞƚŚĞŽƌŝĞƐĂŶĚĂƐƉĞĐƚƐŽĨŵƵůƟũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂůŝŶĐŽŵĞ͕DƐ͘EĞůůĞŶ͕
ĂƐ ƚŚĞĮƌƐƚ ƐƉĞĂŬĞƌ ŝŶ ƚŚŝƐ dĂǆ WŽůŝĐǇ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ ŽƌŝĞŶƚĞĚ ƚŚĞ ĂƵĚŝĞŶĐĞŽŶ ƚŚĞƉĂŶĞů
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐƚŚĂƚĨŽůůŽǁ͘
DĂƌŬǇŽƵĐĂůĞŶĚĞƌƐ͊͊͊
30th Annual TEI-SJSU High Tech Tax Institute 
1RYHPEHU 
IRS-SJSU Small Business Tax Institute 
-XQH 
High Tech Tax Institute Academy 
2FWREHU 
For  more  information  on  the  above  events  please  visit  
  http://www.tax-­‐institute.com  
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International Tax Policy Paths
By:  Kara  Gaidhar, MST  Student
IŶ ƚŚĞ ϮϬϭϯ ŶŶƵĂů dĂǆ WŽůŝĐǇ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ dĂǆĂƟŽŶ͕Ms.   Susan  Morse,   Associate  WƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨ>ĂǁĂƚh,ĂƐƟŶŐƐŽůůĞŐĞŽĨ>Ăǁ͕DƐ͘,ŽůůĞǇ'ůĞŶŶ͕WƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŶŽŵŝƐƚĂƚĂŬĞƌΘDĐ<ĞŶǌŝĞŽŶƐƵůƟŶŐ>>ĂŶĚDƌ͘ ƌŝĐZǇĂŶ͕WĂƌƚŶĞƌĂƚ>WŝƉĞƌh͘^͘>>W͕ 
^ŝůŝĐŽŶsĂůůĞǇ͕ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ƚĂǆĂƟŽŶŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŝŶĐŽŵĞ͘Dƌ͘ ^ƚĞǀĞ^ĞĚůĞƌ͕  ^ĞŶŝŽƌsŝĐĞ
WƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ&ŝŶĂŶĐĞĂƚ^ĞĂŐĂƚĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇŵŽĚĞƌĂƚĞĚƚŚĞƉĂŶĞůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘
DŽƌƐĞ ďĞŐĂŶ ďǇ ƉƌŽƉŽƐŝŶŐ ƚŚĂƚ ĐƵƌƌĞŶƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƚĂǆĂƟŽŶ ĨĂĐĞƐ
ĂŵƵůƟũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂůƉƌŽďůĞŵ͕ǁŚŝĐŚ ƌĞǀĞĂůƐĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽǀĞƌ ƚŚĞƉĂƐƚŶŝŶĞƚǇǇĞĂƌƐ
ŽĨŶƵŵĞƌŽƵƐƉŽůŝĐŝĞƐ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇĂŶĚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐ͕ƚŚĞǇĐĂŶďĞ
ƐĞŐƌĞŐĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚǁŽƉƌŽŵŝŶĞŶƚ͕ ĂůůͲĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐ dĂǆ WŽůŝĐǇ WĂƚŚƐ ŽĨ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚǇ ĂŶĚ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞƐ͘
Territoriality  Tax  Policy  Path  
DŽƌƐĞĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚĂƚŵŽƐƚŶĂƟŽŶƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůdĂǆ^ǇƐƚĞŵŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇ
ĂƐƐĞƐƐƚĂǆĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŽŶ ŝŶĐŽŵĞĞĂƌŶĞĚĚŽŵĞƐƟĐĂůůǇ͕ ĂŶĚĞǆĞŵƉƚ ĨƌŽŵƚŚĞŝƌĚŽŵĞƐƟĐ
ƚĂǆďĂƐĞƚŚĞĚŝǀŝĚĞŶĚƐƌĞĐĞŝǀĞĚĨƌŽŵĨŽƌĞŝŐŶƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĞƐ͘KƚŚĞƌŶĂƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞh͘^͕͘
ĐŽŶĨŽƌŵƚŽĂtŽƌůĚǁŝĚĞdĂǆ^ǇƐƚĞŵƚŚĂƚĂůůŽǁƐƚŚĞŝƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ƚŽĚĞĨĞƌ ƚĂǆ ůŝĂďŝůŝƟĞƐ
ŽŶ ĨŽƌĞŝŐŶĂĐƟǀĞ ŝŶĐŽŵĞƵŶƟů ƚŚĞ ĨƵŶĚƐĂƌĞ ƌĞƉĂƚƌŝĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞŝƌŚŽŵĞŶĂƟŽŶƐ͘KĨ ƚŚĞ
ƚǁŽ ƚĂǆ ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ƚŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚŽǀĞƌ ƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƐŝŶĐĞ ŝƚ ĞƋƵĂůŝǌĞƐ ƚĂǆ ĐŽƐƚƐ ĂŵŽŶŐ ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ ĂŶĚ ĨƌĞĞ
ĐĂƉŝƚĂůŇŽǁ͘ĚǀŽĐĂƚĞƐŽĨƚĂǆƌĞĨŽƌŵƌĞĐŽŵŵĞŶĚƚŚĂƚƚŚĞh͘^͘ƐǁŝƚĐŚƚŽƚŚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚǇ
dĂǆ^ǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚƉŽŝŶƚƚŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨĚĞǀĞůŽƉĞĚŶĂƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞŵŝŐƌĂƟŶŐ
ŽŶƚŽ ƚŚĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚǇ dĂǆ WŽůŝĐǇ WĂƚŚ͘  ĐŽŶŇƵĞŶĐĞ ŽĨ ŶĂƟŽŶĂů ƚĂǆ ƐǇƐƚĞŵƐ ƚŽǁĂƌĚ Ă
ĐŽŵŵŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚǇdĂǆ^ǇƐƚĞŵŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĂůůĞǀŝĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐ
ŽĨŵƵůƟũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶĂůƚĂǆĂƟŽŶ͘dŚĞ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞƐdĂǆWŽůŝĐǇWĂƚŚŝƐĂƉĂƌĂůůĞů͕ďƵƚ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƚǇdĂǆWŽůŝĐǇWĂƚŚ͘
Incremental  Changes  Tax  Policy  Path
dǁŽŚĞĂǀǇǁĞŝŐŚƚĐŽŶƚĞŶĚĞƌƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚŝŶƚŚĞĂƌĞŶĂŽĨdĂǆĂƟŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
/ŶĐŽŵĞĂŶĚĂƐĂĚŚĞƌĞŶƚƐƚŽƚŚĞ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞƐdĂǆWŽůŝĐǇWĂƚŚ͗dŚĞƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ
;hͿĂŶĚƚŚĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;KͿ͘
European  Union: /Ŷ ϮϬϭϭ͕ Ă h ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ ĞŵĞƌŐĞĚ ĂƐ Ă
ŽŵŵŽŶŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚŽƌƉŽƌĂƚĞdĂǆĂƐĞ;dͿŝƌĞĐƟǀĞWƌŽƉŽƐĂůĂĐƌŽƐƐƵƌŽƉĞĂŶ
DĞŵďĞƌ^ ƚĂƚĞƐƚŽƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐhƌĞŐŝŽŶĂůŵĂƌŬĞƚƚĂǆŽďƐƚĂĐůĞƐƚŚĂƚĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ĨĂĐĞǁŚĞŶĐŽŶĚƵĐƟŶŐďƵƐŝŶĞƐƐŝŶŵƵůƟƉůĞDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ͘dŚĞĂŵďŝƟŽƵƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂů
d ŝƌĞĐƟǀĞ WƌŽƉŽƐĂů ƐĞĞŬƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŝŶĐŽŵĞ ƚĂǆ ŝŶĞƋƵŝƟĞƐ ƚŚĂƚ
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐĨĂĐĞŝŶƵƌŽƉĞ͘ŽŵƉĂŶŝĞƐǁŝƚŚhͲǁŝĚĞŽƉĞƌĂƟŽŶƐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞ
ŽĨĐŽŵƉƵƟŶŐƚŚĞŝƌƚĂǆĂďůĞ ŝŶĐŽŵĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚƌƵůĞƐ ŝŶĞĂĐŚDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞ͘
dŚĞdŝƌĞĐƟǀĞWƌŽƉŽƐĂůƵƌŐĞƐƉŽůŝƟĐĂůĐŽŶƐĞŶƐƵƐĂĐƌŽƐƐDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ƐŝŶŐƵůĂƌĂŶĚƵŶŝĮĞĚhƐǇƐƚĞŵƌƵůĞƐĨŽƌĐĂůĐƵůĂƟŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚĂǆĂďůĞŝŶĐŽŵĞ͘
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ZǇĂŶĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚĂƚdŚĞdŝƌĞĐƟǀĞWƌŽƉŽƐĂůĐĂůůƐĨŽƌDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐƚŽĂůůŽǁ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƚŚĂƚĂĚŽƉƚƚŚŝƐĐŽŵŵŽŶƵƌŽƉĞĂŶƚĂǆďĂƐĞ͕ƚŽĮůĞĂƐŝŶŐůĞ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚƚĂǆ
ƌĞƚƵƌŶ ĨŽƌĂůůƉƌŽĮƚƐĂŶĚ ůŽƐƐĞƐ ŝŶĐƵƌƌĞĚĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞh͘dŚĞdŝƌĞĐƟǀĞWƌŽƉŽƐĂů Ɛ͛
dŚƌĞĞͲ&ĂĐƚŽƌͲ&ŽƌŵƵůĂĂƉƉŽƌƟŽŶŵĞŶƚďĂƐŝƐĐŽŶĐŝƐĞůǇĚĞĮŶĞƐĂƌĞůĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞĂůůŽĐĂƟŽŶ
ŽĨ ĂŵƵůƟŶĂƟŽŶĂů Ɛ͛ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ ƉƌŽĮƚƐ͘ ĂĐŚDĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞ ĐŽƵůĚ ĂƐƐĞƐƐ ŝƚƐ ŽǁŶ ƚĂǆ
ƌĂƚĞŽŶƚŚĞĂƉƉŽƌƟŽŶĞĚƉƌŽĮƚŽĨĂďƵƐŝŶĞƐƐŽƉĞƌĂƟŶŐǁŝƚŚŝŶŝƚƐŶĂƟŽŶĂůďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ͘dŚĞ
ĨŽƌŵƵůĂŝĐĂƉƉŽƌƟŽŶŵĞŶƚďĂƐŝƐǁŽƵůĚĂůůĞǀŝĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨƐĞƉĂƌĂƚĞĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
ƚŚĂƚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĨĂĐĞĂĐƌŽƐƐDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐ͘
                                                                                                  &ŝŐƵƌĞ͗  dŚƌĞĞͲ&ĂĐƚŽƌͲ&ŽƌŵƵůĂDŽĚĞů1
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗dŚĞKŽŶǀĞŶƟŽŶŝƐ
ĂŐůŽďĂůƉŽůŝĐǇĨŽƌƵŵƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂĚǀŝĐĞƚŽƚŚŝƌƚǇͲĨŽƵƌŵĞŵďĞƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĞh͘^͕͘ĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶƐĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶƐĞǀĞŶƚǇŶŽŶͲŵĞŵďĞƌƐ͘dŚĞ
KĞŶƚĞƌ ĨŽƌ dĂǆWŽůŝĐǇ ĂŶĚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƉƌŽŵŽƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶŽŶ
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚĂǆŵĂƩĞƌƐ͕ƉƵďůŝƐŚĞƐƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŝĐŝŶŐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ
ĂŶĚƚĂǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƐƉĞĂƌŚĞĂĚƐĂĂƐĞƌŽƐŝŽŶĂŶĚWƌŽĮƚ^ŚŝŌŝŶŐ;W^ͿƉƌŽũĞĐƚ
ƚŽĚĞǀĞůŽƉĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĚĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨĂĐŝŶŐW^ŝƐƐƵĞƐ͘
dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ W^ ƉƌŽũĞĐƚ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ĞǆŝƐƟŶŐ ƌƵůĞƐ ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ƚŽ ƌĞŵŽǀĞ ƚĂǆĂďůĞ ƉƌŽĮƚƐ ĨƌŽŵ ůŽĐĂƟŽŶƐ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů ĂĐƟǀŝƚǇ
ĂŶĚ ƌĞĂůůŽĐĂƚĞ ƚŚĞŵ ƚŽ ůŽĐĂƟŽŶƐ ŽīĞƌŝŶŐ ƚĂǆ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ͘ dŚĞ ĞǆŝƐƟŶŐ ƌƵůĞƐ ŝŶƚĞŶĚ ƚŽ
ƉƌŽƚĞĐƚŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůĞŶƟƟĞƐĨƌŽŵƉĂǇŝŶŐĚŽƵďůĞƚĂǆĂƟŽŶ͕ďƵƚŽŌĞŶƌĞƐƵůƚŝŶƉƵƌƉŽƐĞĨƵů
ďƵƐŝŶĞƐƐƚĂǆĂǀŽŝĚĂŶĐĞ͕ĐĂƵƐŝŶŐĂŶƵŶĨĂŝƌĐŽŵƉĞƟƟǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽǀĞƌƐŵĂůůĞƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŶŐĞů'ƵƌƌşĂ͕K^ĞĐƌĞƚĂƌǇͲ'ĞŶĞƌĂů͕͞dŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƚŚŽƵŐŚƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇ
ůĞŐĂů͕ĞƌŽĚĞƚŚĞƚĂǆďĂƐĞŽĨŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƚŚƌĞĂƚĞŶƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƚĂǆƐǇƐƚĞŵ͘͟ 2
'ůĞŶŶ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶKŶĂƟŽŶƐ͕ ĂŶ ĂĚĚŝƟŽŶĂů ǀĂƌŝĂďůĞ ĐĂƵƐĞƐ ƚŚĞ ĞƌŽƐŝŽŶŽĨ
1              Ryan,  E.  (2013,  Mar  1).  Taxation  of  Multijurisdictional  Income-­Theories,  Actions  and  Trends.  San  Jose  State  University,  An-­
nual  Tax  Policy  Conference  on  Tax  Policies  for  Multijurisdictional  Income,  Techmart,  CA.  [Unpublished  Power  Point  Slides].
2                Saint-­Amans,  P.  (2012,  Dec  2).  OECD  urges  stronger  international  co-­operation  on  corporate  tax.  Retrieved  from  http://www.
oecd.org/tax/oecd-­urges-­stronger-­international-­co-­operation-­on-­corporate-­tax.htm
Numerical Formula: Share Country A =1/3 ( SalesA/SalesGroup) + 1/3 
(1/2 ( PayrollA/PayrollGroup) +1/2 ( No. ofEmployeesA/ EmployeesGroup)) 
+ 1/3 (AssetsA/AssetsGroup)
ƚŚĞ ƚĂǆ ďĂƐŝƐ ŽĨ ƚĂǆĂďůĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŝŶĐŽŵĞ͗ǁĞĂŬ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƉƌŝĐŝŶŐ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚŝŶƚĂŶŐŝďůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͘W^ƉƌŽũĞĐƚƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƵŶĐůĞĂƌĂďŽƵƚĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ
ƐŽŌ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ ŝƚĞŵƐ ŽĨ ǀĂůƵĞ ĂŶĚŵĂƌŬĞƚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕  ƚŚĞK ŶĂƟŽŶƐ ĚŽ
ŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůŝƐƚŽĨƐƉĞĐŝĮĞĚƚĂǆĂďůĞŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐŽƌĂĐŽŶĐŝƐĞƉŽƐŝƟŽŶŽŶ
ŵĂƌŬĞƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͖ŝŶƐƚĞĂĚƚŚĞǇƐƵŐŐĞƐƚƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨďƌŽĂĚůǇĚĞĮŶĞĚŝŶƚĂŶŐŝďůĞŝƚĞŵƐŽĨ
ǀĂůƵĞĂƐƉŽƚĞŶƟĂůůǇƚĂǆĂďůĞ͘'ůĞŶŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐǁŽƵůĚĂĐĐĞƉƚĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ƚŚĂƚ ƌĞŇĞĐƚ ƵŶŝƋƵĞ ĂŶĚ ƌĞĂů ŵĂƌŬĞƚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ďƵƚ ƌĂŝƐĞĚ Ă ĐŽŶƚĞŶƟŽƵƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŶĂƟŽŶĂůĞīŽƌƚƐƚŽĚĞĮŶĞŵĂƌŬĞƚĂĐĐĞƐƐĂƐĂŶŝŶƚĂŶŐŝďůĞƌĞƋƵŝƌŝŶŐƉĂǇŵĞŶƚ͘
'ůĞŶŶ Ɛ͛ĐŽͲƉĂŶĞůŝƐƚ͕ZǇĂŶ͕ŶŽƚĞĚƚŚĞĞǆĂŵƉůĞŽĨƌĂǌŝů Ɛ͛ŽďƐƚƌƵĐƟǀĞƚĂǆƌƵůĞƐƚŚĂƚĐŚĂƌŐĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ Ă ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚǇ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ĐŽƐƚ ĨŽƌ ŵĂƌŬĞƚ ĂĐĐĞƐƐ͘  ,Ğ ĐĂƵƟŽŶĞĚ
ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞƌĂǌŝůƚĂǆƌƵůĞƐŝŶŽƚŚĞƌKŶĂƟŽŶƐ͕ĂƐƚŚĞƌƵůĞƐǁŽƵůĚ
ĐĂƵƐĞĚŝƐŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůĞŶƟƟĞƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĚŽŵĞƐƟĐŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘
dŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƟŽŶĂŶĚŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐŽĨďŽƚŚƚŚĞhĂŶĚKĂƌĞďĞŝŶŐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇŵĞŵďĞƌŶĂƟŽŶƐƚƌĂǀĞƌƐŝŶŐƚŚĞ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŚĂŶŐĞƐdĂǆWŽůŝĐǇƉĂƚŚ͕ĂŶĚ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨŽƉƉŽƐŝŶŐũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐƚŽǁĂƌĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂĐŽŵŵŽŶ
ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ͘
5
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Ǉ͗^ƚƵƟ^ĞƚŚ͕ MST  Student
AŌĞƌ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƌĞĐĞƐƐŝŽŶ ŝŶ ϮϬϭϬ͕ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂĐůŽƐĞǁĂƚĐŚŽŶŚŽǁƚŚĞǁŽƌůĚĞĐŽŶŽŵǇŚĂƐďĞĞŶƌĞĂĐƟŶŐĂŶĚ
ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ͘Mr.  Jon  Haveman͕ŚŝĞĨĐŽŶŽŵŝƐƚ
Ăƚ ƚŚĞ ĂǇ ƌĞĂ ŽƵŶĐŝů ĐŽŶŽŵŝĐ /ŶƐƟƚƵƚĞ͕
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ
ƚŚĞ'WŐƌŽǁƚŚƌĂƚĞ͕ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƌĂƚĞ͕ĂŶĚ
ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ŚŽƵƐŝŶŐ ŵĂƌŬĞƚƐ͕ ƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚ ƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚǁŽƌůĚ͕h͘^͕͘ĂŶĚƚŚĞĂǇĂƌĞĂĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐƚĂŶĚŝŶŐ͘Dƌ͘  ,ĂǀĞŵĂŶ ƐƚĂƌƚĞĚ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ǁŝƚŚŐƌŽǁƚŚƉƌŽƐƉĞĐƚƐŽĨŵĂũŽƌĞĐŽŶŽŵŝĞƐŽĨ
ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƵƌŽƉĞ ĂŶĚ ŚŝŶĂ
ďĞĨŽƌĞ ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶ ƚŚĞh͘^͕͘ ĂŶĚ ƚŚĞĂǇĂƌĞĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͘
dŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ ŝŶ ƚŚĞ ƵƌŽǌŽŶĞ ƌĞŵĂŝŶƐ
ǁĞĂŬĂŶĚŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐůŽǁŐƌŽǁƚŚĂŶĚƐůŽǁ
ƌĞĐŽǀĞƌǇ ŵĂŝŶůǇ ďĞĐĂƵƐĞ /ƌĞůĂŶĚ͕ 'ĞƌŵĂŶǇ
ĂŶĚ&ƌĂŶĐĞĂƌĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƉŽƐŝƟǀĞŐƌŽǁƚŚ
ǁŚĞƌĞĂƐ /ƚĂůǇ͕  ^ƉĂŝŶ͕ WŽƌƚƵŐĂů ĂŶĚ'ƌĞĞĐĞ ĂƌĞ
ƐƟůůĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐŶĞŐĂƟǀĞŐƌŽǁƚŚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕
ƚŚĞ'ĞƌŵĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĂĚŽƉƚĞĚĂƵƐƚĞƌŝƚǇ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌŝŵĞƌĞĂƐŽŶƐĂƐ
ƚŽǁŚǇ'ĞƌŵĂŶǇŚĂƐďĞĞŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐƐůŽǁĞƌ
ƚŚĂŶ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŐƌŽǁƚŚ͘ KŶ ƚŚŝƐ͕Dƌ͘  ,ĂǀĞŵĂŶ
ŵĂĚĞĂĐŽŵŵĞŶƚŽŶŚŝƐǀŝĞǁƐŽŶĂƵƐƚĞƌŝƚǇŝ͘Ğ͘
͞ĂƵƐƚĞƌŝƚǇŬŝůůƐĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘͟
Dƌ͘ ,ĂǀĞŵĂŶĂůƐŽĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞŚŝŶĞƐĞ
ĞĐŽŶŽŵǇ͘ dŚĞ ŚŝŶĞƐĞ 'W ŝƐ ƐŚƌŝŶŬŝŶŐ ĨƌŽŵ
ĂďŽƵƚϴ͘ϱƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϭƚŽďĞůŽǁϴƉĞƌĐĞŶƚ
ŝŶϮϬϭϮ͕ĂŶĚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞĂƌŽƵŶĚϴƉĞƌĐĞŶƚ
ŝŶϮϬϭϯ͘dŚĞǇĞĂƌϮϬϭϯŝƐĂďĞƩĞƌǇĞĂƌŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨƐŽŌͲůĂŶĚŝŶŐĨŽƌŚŝŶĂĂŶĚƚŚƵƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨŽƌ
ƚŚĞŝƌŝŵƉŽƌƚƐĂŶĚĞǆƉŽƌƚƐ͘
DŽǀŝŶŐ ŽŶ ƚŽ ƚŚĞ h^ ĐŽŶŽŵǇ͕  Dƌ͘ 
,ĂǀĞŵĂŶ ƉŽŝŶƚĞĚ ŽƵƚ Ă ƐůƵŐŐŝƐŚ ŐƌŽǁƚŚ
ŝŶĚŝĐĂƟŶŐ ƐƚĂůůĞĚ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ŝŶ ϮϬϭϮ͘ dŚĞ 'W
ĨĞůůĨƌŽŵϯ͘ϭƉĞƌĐĞŶƚƚŽϬ͘ϭƉĞƌĐĞŶƚŝŶƚŚĞůĂƐƚ
ƋƵĂƌƚĞƌŽĨϮϬϭϮĂŶĚƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞ͕ǁĂƐ
ůŽǁĞƌĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽƉƌĞǀŝŽƵƐǇĞĂƌƐ͘dŚĞĚŝƉ
ŝŶ ƚŚĞ ƵŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƌĂƚĞǁĂƐŵĂŝŶůǇ ĚƵĞ ƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶũŽďŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶũŽďƐĂƌĞŵĂŝŶůǇŝŶĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐ
ŶŽŶͲ ĨĂƌŵ;ƐƵĐŚĂƐŵŝŶŝŶŐ͕ŚĂƌǀĞƐƟŶŐŽƌĐŽǁͲ
ƟƉƉŝŶŐͿ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚ͕ƌĞƚĂŝůƚƌĂĚĞĂŶĚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ďƵƚ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ũŽďƐ ŚĂǀĞ
ĨĂůůĞŶ ŝŶŶƵŵďĞƌ͕ ĚƵĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƐƉĞŶĚŝŶŐĂŶĚƚŚƵƐĐƌĞĂƟŶŐĨƵƌƚŚĞƌĚƌĂŐŝŶƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞĐŽǀĞƌǇ͘dŚĞŚŽƵƐŝŶŐŵĂƌŬĞƚ͕ǁŚŝĐŚ
ǁĂƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŵĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚŽǁŶƚƵƌŶŝŶϮϬϭϬ͕ŝƐƐƟůůĚŽǁŶĂŶĚĚĞƉƌĞƐƐĞĚ͕
ĂŶĚ ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŶĂƟŽŶĂů ŚŽƵƐŝŶŐ
ďƵďďůĞ͘
dŚĞ ŶĞǆƚ ƐĞŐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ďǇ
Dƌ͘ ,ĂǀĞŵĂŶĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞĂǇĂƌĞĂĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͕
ǁŚŝĐŚŝƐƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐĨĂƐƚĞƌ͕ ĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ
ƌĞƐƚŽĨŶĂƟŽŶ͕ŵĂŝŶůǇďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ƐĞĐƚŽƌ͘ KƚŚĞƌƐƚƌĞŶŐƚŚƐŽĨƚŚĞĂǇƌĞĂŝŶĐůƵĚĞ
ĂŶ ĞĚƵĐĂƚĞĚ ůĂďŽƌ ĨŽƌĐĞ͕ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ǀĞŶƚƵƌĞ
ĐĂƉŝƚĂů ĂŶĚ ĂŶ ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ ĐƵůƚƵƌĞ͘ dŚĞ ƉĂǇƌŽůů
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŐƌŽǁĨƌŽŵϭ͘ϱƉĞƌ
ĐĞŶƚŝŶϮϬϭϯƚŽϮ͘ϯƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϰĂŶĚƚŚĞĂǇ
ƌĞĂŝƐƐĞƚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůh^ũŽďƐ͖
ƚŚƵƐĂůŝĨŽƌŶŝĂƐƵƌĞůǇŽīĞƌƐĂŐƌŽǁŝŶŐĞĐŽŶŽŵǇ͘
ǀĞŶǁŝƚŚŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕ŽŶĞĐĂŶƐĞĞĂŶƵŶĞǀĞŶ
ŐƌŽǁƚŚ ƉĂƩĞƌŶ͘ ^ĂŶ :ŽƐĞ͕ ^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ĂŶĚ
KĂŬůĂŶĚ ĂƌĞ ĂŵŽŶŐƐƚ ĨĞǁ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕
ǁŚŝĐŚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽǁĂƌĚƐƉŽƐŝƟǀĞŐƌŽǁƚŚ͘
:ŽďŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞĂǇĂƌĞĂŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞďǇϮϬƉĞƌĐĞŶƚƚŚŝƐĚĞĐĂĚĞĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽϭϱƉĞƌĐĞŶƚŶĂƟŽŶǁŝĚĞ͘ůĞĂƌůǇ͕ ƚŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐ
ƚŚĂƚƚŚĞĂǇƌĞĂŝƐĂŵĂũŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƚŽǁĂƌĚƐ
ŐƌŽǁƚŚŽĨũŽďƐŝŶƚŚĞǇĞĂƌƐƚŽĐŽŵĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ 
ƚŚĞ ƋƵĞƐƟŽŶ ĂƌŝƐĞƐ ǁŚĞƚŚĞƌ Žƌ ŶŽƚ ƚŚĞ ĂǇ
ƌĞĂŚĂƐ  ƚŚĞĂďŝůŝƚǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚ
ŚŽƵƐŝŶŐĨĂĐŝůŝƟĞƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐĚĞŵĂŶĚ͘
dŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ŝŶĚƵƐƚƌǇǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞĂǇƌĞĂ
ŝƐ ŐƌŽǁŝŶŐ Ăƚ ĂďŽƵƚ ϭϬ ƉĞƌ ĐĞŶƚ ĂƐ ŽƉƉŽƐĞĚ
ƚŽ ϰ ƉĞƌ ĐĞŶƚ ŝŶ ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘ dŚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ ŵĂŝŶůǇ ŝŶĐůƵĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ
ĂĚĚŝƟŽŶƐ͕ŵƵůƟͲĨĂŵŝůǇŚŽŵĞƐĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ WĞŽƉůĞ ĂƌĞ ŽƉƟŶŐ ƚŽ ƐƚĂǇ ĂŶĚ
ƐĞƩůĞ ĚŽǁŶ ŝŶ ƚŚĞ ĂǇ ƌĞĂ ĨŽƌ ƌĞĂƐŽŶƐ ůŝŬĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚŚŝŐŚ
ƉĂǇŝŶŐ ũŽďƐ͘ dŚĞ ŚŝŐŚͲƉĂǇŝŶŐ ũŽďƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͛Ɛ ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĐŽŵĞ͕ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ
Ă ŵƵůƟƉůŝĞƌ ĞīĞĐƚ ďǇ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĐŽŶƐƵŵĞƌ
ĚĞŵĂŶĚ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ƐƟŵƵůĂƟŶŐ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ ƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵǇ͘,ĞƌĞ͕Dƌ͘ ,ĂǀĞŵĂŶƉŽƐĞĚĂƉŽƚĞŶƟĂů
ƉƌŽďůĞŵ͗ƚŽŵĞĞƚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐĚĞŵĂŶĚĨŽƌũŽďƐ
ƚŚĞ ĂǇ ƌĞĂ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ƌĞƚĂŝŶ ƉĞŽƉůĞ͕ ǁŚŝĐŚ
ĐĂŶ ŚĂƉƉĞŶ ďǇŵĂŬŝŶŐ ŚŽƵƐŝŶŐ ĂƩƌĂĐƟǀĞ ĂŶĚ
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ĂīŽƌĚĂďůĞ͘dŚŝƐĐĂŶĂůƌĞĂĚǇďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞĂǇƌĞĂǁŝƚŚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞĚĞŵĂŶĚĨŽƌ
ŚŽƵƐĞƐ͘
Dƌ͘ ,ĂǀĞŵĂŶĐŽŶĐůƵĚĞĚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶǁŝƚŚƌĞŵĂƌŬƐŽŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƐƉĞŶĚŝŶŐďǇƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ /ŶŚŝƐŽƉŝŶŝŽŶ͕h͘^͘ ŝƐƐƟůů ĨĂƌďĞŚŝŶĚ ŝŶǁŽƌůĚƌĂŶŬŝŶŐĨŽƌ
ƌĂŝůƌŽĂĚƐ͕ƌŽĂĚƐ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚƉŽƌƚƐ͘ƵƌƌĞŶƚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉĞŶĚŝŶŐ ŝƐŵŝŶŝŵĂůĂŶĚƚŚĞ
ŵĞƌŝĐĂŶ ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ ŝǀŝů ŶŐŝŶĞĞƌƐ ĐůĂŝŵƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŐĂƉǁŚŝĐŚ ŝƐ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĐŽƐƚƚŚĞh͘^͘ĞĐŽŶŽŵǇΨϭƚƌŝůůŝŽŶ ŝŶďƵƐŝŶĞƐƐƐĂůĞƐĂŶĚϯ͘ϱŵŝůůŝŽŶ ũŽďƐďǇ
ϮϬϮϬ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚŽƵůĚƐƉĞŶĚŵŽƌĞŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽŚĞůƉŐĞŶĞƌĂƚĞ
ũŽďƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘
Attention  
ĐĐŽƵŶƚŝŶŐDĂũŽƌƐ͊
WƌĞƉĂƌĞdŽĞĐŽŵĞĂW͘
I f you are interested in a career in tax accounting, 
a Master of Science in Taxation (MST ) is a great 
way to meet the 150-hour requirement to become 
a CPA.
t 30-unit graduate program
t Full-time or part-time options available  
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐũƐƵ͘ĞĚƵͬůƵĐĂƐƐĐŚŽŽůͬƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞͲŵƐƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
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